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напрямку  фінансових послуг у формі факторингу необхідне втручання 
держави та бажання фінансових структур у їх поширенні, а це можливо тільки 
при вирішенні комерційної зацікавленості усіх сторін факторингових операцій.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ 
ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ 
«ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ» 
 
Для встановлення єдиного підходу до формування інтегрованої звітності 
підприємства необхідним є розроблення послідовних кроків до впровадження 
методики і організації формування інтегрованої звітності. Під кроками 
впровадження інтегрованої звітності підприємства слід розуміти систему 
заходів, які спрямовані на забезпечення функціонування системи підготовки 
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інтегрованої звітності.  
Зокрема, К.В. Безверхий визначає наступні етапи формування 
інтегрованої звітності: 1) удосконалення облікової політики, визначення 
періодичності формування інтегрованої звітності; розробка процесу 
встановлення суттєвості;  визначення формату та змісту такої звітності; 
розробка контрольних заходів, що підтверджують інтегровану звітність; 
2) визначення процесу збору інформації та відповідальних за неї осіб; 
визначення часових рамок інтегрованої звітності; визначення меж звітності; 
складання графіка надання інформації та формування інтегрованої звітності [1].  
Окрім вищезазначених етапів, слід розглянути наступні рекомендації 
щодо підготовки інтегрованої звітності, а саме: 1. В інтегрованій звітності 
доцільно використовувати як фінансову інформацію про діяльність фірми, так і 
дані для підготовки МСФЗ-звітності. Використання єдиного інформаційного 
поля для цих цілей дозволить скоротити витрати на створення нового 
програмного продукту. 2. Забезпечення взаємодії і комунікації різних 
підрозділів компанії для отримання інформації з метою підготовки інтегрованої 
фінансової звітності. 3. Розкриття необхідної інформації в звітності щодо 
досягнення стратегічних цілей компанії (економічних, соціальних, 
екологічних). 4. Розробка заходів щодо стійкого розвитку компанії на 
перспективу для представлення в інтегрованій звітності та надання відповідної 
інформації зацікавленим користувачам. 5. Розробка регламенту моніторингу 
інформації інтегрованої корпоративної звітності для формування інформації 
щодо оцінки ризиків і можливостей забезпечення стійкого розвитку компанії 
[2]. 
Таким чином, на підприємстві для формування інтегрованої звітності 
необхідним є створення чітких організаційних процедур підготовки такої 
звітності, що забезпечує достовірність її формування. 
На нашу думку, організація формування інтегрованої звітності 
передбачає дотримання двох послідовних етапів, зокрема: підготовка 
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інформаційної бази для складання інтегрованої звітності та організація подання 
інтегрованої звітності. Детальна характеристика відповідних етапів із 
зазначенням кроків формування інтегрованої звітності запропонована у таблиці 
1. 
Таблиця 1 
Етапи організації складання інтегрованої звітності 









політики підприємства  
розробка робочих інструкцій та постанов зі 
складання інтегрованої звітності 
розробка внутрішньої 
політики з питань 
суттєвості 
здійснюється шляхом застосовується професійного 
судження  
визначення переліку 
осіб, відповідальних за 
підготовку інтегрованої 
звітності, встановлення 
їх ролі та завдань 
створення окремого підрозділу або призначення 
відповідальної особи за формування інтегрованої 




здійснюється шляхом надсилання запиту від 
головної компанії до філій, представництв, дочірніх 
компаній, а також їх підрозділів щодо отримання 
інформації про поточну та перспективну діяльність у 
розрізі всіх видів капіталу, що використовуються 
суб’єктом господарювання.  
розробка заходів, що 
підтверджують 
достовірність 




здійснюється шляхом проведення внутрішніх 
перевірок для запевнення внутрішніх користувачів 
інформації у тому, що інтегрований звіт містить 
достовірну інформацію. Підтвердження формування 
якісної інформації у інтегрованій звітності можна 




інформаційних даних та 
підготовки звітності за 
допомогою технічних 
засобів  
обумовлено використанням на підприємствах 
сучасних комп’ютерних програм обробки 
інформації, XBRL, що покращує способи створення, 
обробки, розподілу та аналізу інформації завдяки 
стандартизованому набору визначень, маркувань, 







та змісту звіту  
необхідно передбачити такий формат, який 
дозволить зосереджувати інформацію про ресурси, 





інтегрованої звітності  
передбачено проектом Міжнародного стандарту 
інтегрованої звітності. Так, інтегрований звіт 
повинен готуватися щорічно відповідно до циклу 
бухгалтерської звітності. 
встановлення меж передбачає врахування двох аспектів: 1)  межа, яка 
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використовується для фінансової звітності; 
2) можливості, ризики та результати, які виходять за 
межі підприємства, які мають істотний вплив на 
здатність підприємства створювати цінність 
протягом певного часу. 
запровадження графіка 
формування 
інтегрованої звітності  
розробляється на рівні підприємства, і закріплюється 
у наказі про облікову політику. 
Основними питаннями, на які слід звернути увагу під час реалізації саме 
другого етапу є: 1. При встановленні формату та змісту звіту необхідно 
передбачити такий формат, який дозволить зосереджувати інформацію про 
ресурси, результати діяльності, стратегію та ризики у зрозумілому порядку. 
2. Визначення періодичності формування інтегрованої звітності передбачено 
проектом Міжнародного стандарту інтегрованої звітності. Так, інтегрований 
звіт буде готуватися щорічно відповідно до циклу бухгалтерської звітності, 
проте багато принципів стандарту можуть застосовуватися безперервно [3]. 
3. Встановлення меж звітності передбачає врахування двох аспектів: 1) межа, 
яка використовується для фінансової звітності; 2) можливості, ризики та 
результати, які відносять на інші підприємства, зацікавлені або пов'язані з ними 
сторони, які виходять за межі підприємства, що надає фінансову звітність, які 
мають істотний вплив на здатність підприємства, що надає фінансову звітність, 
створювати цінність протягом певного часу [1]. 4. Графік формування 
інтегрованої звітності є внутрішнім нормативним документом, що 
розробляється на рівні підприємства, і закріплюється у наказі про облікову 
політику. Саме тому запровадження графіку формування інтегрованої звітності 
на підприємствах, що формують таку звітність допоможе простежити вчасність, 
результативність процесу формування інтегрованої звітності, а також 
налагодити роботу всіх відділів та сформувати процес виконання обов'язків 
відповідальних осіб для злагоджених дій. 
Таким чином, дослідивши та узагальнивши рекомендації щодо організації 
підготовки інтегрованої звітності, що висувалися вченими-економістами  
встановлено, що до основних організаційних процедур формування 
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інтегрованої необхідно віднести наступні: 1) удосконалення облікової політики; 
2) затвердження графіка роботи з формування інтегрованої звітності; 
3) визначення процесу збору інформації та відповідальних за неї осіб; 
4) визначення часових рамок та меж інтегрованої звітності.  
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